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У статті вказується та необхідність використання інформаційно-комп’ютерних технологій у процесі
підготовки студентів-аграріїв. Автор наголошує, що використання інформаційно-комп’ютерних технологій
значно збільшує інтенсивність навчального процесу у вищих навчальних закладах, сприяє всебічному розвитку
студентів-аграріїв у різних галузях науки. Професійна підготовка студентів-аграріїв, організована на основі
інформаційних технологій, сприяє професійній та академічній мобільності студентів, розвитку їх
інформаційної культури. 
Ключові слова: комп’ютерно-інформаційні технології, навчальний процес, мотивація,
інтенсифікація,студенти-аграрії 
В статье исследованы проблемы использования информационно-компьютерных технологий в процессе
подготовки студентов аграрного профиля. Автор подчеркивает, что использование компьютерно-
информационных технологий интенсифицирует учебный процесс, повышает мотивацию, способствует
професиональному росту студентов-аграриев. 
Ключевые слова: компьютерно-информационные технологии, учебный процесс, мотивация,
интенсификация, студенты-аграрии. 
The article deals with the problem to introduce into practice computer technologies, which are directed at the
improvement of educational system and intensification of educational process. 
The article presents the pedagogical analysis of the experience in learning computer technologies at higher
educational institutions and its problems. The author also gives some recommendations how to solve some of these
problems. 
Keywords: technologies, educational process, motivation, intensification, students-agrarians. 
УДК 378.1  Н.В. Підбуцька, Г.І. Гуріна
м. Харків, Україна
ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС НТУ «ХПІ» 
Постановка проблеми. В умовах приєднання України до Болонського процесу, який
передбачає введення системи академічних кредитів, перед вищою школою на тлі високої
інформатизації суспільства постають проблеми як дидактичного, так і методичного характеру.
Дидактичні проблеми пов'язані з тим, що вища освіта стає більш масовою, відбір під час
вступу до вищих навчальних закладів об'єктивно стає менш вимогливим. Це зумовлено
зниженням рівня початкових знань, а також рівня підготовки до самого процесу засвоєння 
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знань. Методичні проблеми пов'язані з розподілом навчальних курсів на логічно завершені 
модулі та оцінюванням знань студентів після закінчення кожного з них. У зв'язку з цим 
актуальним є розробка та використання нових сучасних педагогічних технологій у технічних 
ВНЗ.  
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Серед учених, які займаються проблемою 
інноваційних педагогічних технологій слід відзначити праці І. Беха, В. Безпалька, 
Л. Даниленка, І. Дичківської, М. Кларіна, О. Пєхоти, О. Попової, Л. Подимової, А. Прігожина, 
І. Прокопенка, В. Сластьоніна, А. Хуторського та ін. Більшість авторів під педагогічною 
технологією, насамперед, розуміють систему найбільш раціональних способів досягнення 
поставленої педагогічної мети, наукову організацію навчально-виховного процесу, що 
визначає найбільш раціональні й ефективні способи досягнення кінцевих освітньо-культурних 
цілей. Але на сьогодні є недостатньо вирішеною проблема впровадження сучасних 
педагогічних технологій у навчальний процес технічних ВНЗ, причину цього ми вбачаємо у 
необізнаності викладачів технічних дисциплін практики використання таких технологій. 
Тому метою статті є розкриття та розповсюдження досвіду впровадження інноваційних 
педагогічних технологій у навчальний процес факультету технології органічних речовин НТУ 
«ХПІ». 
Виклад основного матеріалу. Нині у вищих технічних навчальних закладах 
недостатньо активно впроваджують інноваційні педагогічні технології, які б забезпечували 
високий рівень підготовки молодого фахівця. Необхідні нові педагогічні технології, які 
сприяють підвищенню якості підготовки інженерних кадрів, формуванню компетентного 
фахівця, що зможе творчо підійти до вирішення будь-якої проблеми, виробленню 
індивідуального стилю професійної діяльності.  
Зокрема, в НТУ «ХПІ» робоча група кафедри педагогіки і психології управління 
соціальними системами на чолі з завідувачем член-кореспондентом НАПНУ, професором 
О. Романовським у рамках Концепції формування гуманітарно-технічної еліти розробила 
проект упровадження інноваційних педагогічних технологій. Його задачами є: 
– саморозвиток інтелектуальних здібностей особистості,  
– активізація розумових дій, спрямованих на засвоєння знань на основі принципу 
єдності вивчення всього теоретичного і практичного матеріалу;  
– розвиток ціннісної системи майбутнього фахівця інженерної спеціальності, його 
позитивне ставлення до соціальних суб'єктів тощо.  
Реалізація проекту в підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей 
забезпечує повне та глибоке засвоєння студентами навчального матеріалу, закріплення його в 
пам'яті з достатньою самостійністю, сприяє формуванню практичних умінь і навичок, 
необхідних для аналізу, дослідження і рішення інженерно-прикладних задач, підвищує рівень 
когнітивного розвитку, розвиває креативність.  
Для підвищення якості освіти в НТУ «ХПІ» та розвитку компетентного фахівця 
інтегрально впроваджуються наступні інноваційні педагогічні технології: 
1) технології модульного навчання. Модульна система значною мірою підвищує 
ефективність і якість підготовки фахівців, забезпечує цілеспрямованість творчої діяльності 
особистості; 
2) проблемне навчання. Одне з головних завдань сучасної освіти –оволодіння фахівцями 
методологією творчого перетворення світу. Процес творчості включає в себе насамперед 
відкриття нового: нових об'єктів, нових знань, нових проблем, нових методів їх вирішення. У 
зв'язку з цим проблемне навчання як творчий процес представляється у вигляді вирішення 
нестандартних науково-навчальних завдань нестандартними методами. Якщо тренувальні 
завдання пропонуються студентам для закріплення знань і віироблення навичок, то проблемні 
завдання − це завжди пошук нового способу їх вирішення; 
5) метод проектів. Мета проектного навчання – створити умови, за яких студенти 
самостійно набувають знання з різних джерел; вчаться користуватися набутими знаннями для 
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вирішення пізнавальних і практичних завдань; набувають комунікативні вміння, працюючи в 
різних групах; розвивають дослідницькі вміння; 
7) технології інтерактивного навчання. Вони передбачають стимулювання позитивної 
рефлексії в умовах активної взаємодії навчально-виховного процесу і спрямовані на 
активізацію навчально-пізнавальної діяльності, виховання та розвиток особистості кожного 
студента; 
8) студактивні технології. Між студентом і викладачем встановлюється особистісна 
рівність, партнерство, спільна діяльність, взаєморозуміння, однакове почуття відповідальності 
за якісне виконання поставлених завдань. Зокрема увага приділяється здатності студента 
активно виробляти нові види діяльності та постійно самовиховуватися, самореалізуватися, що 
можливо лише через спеціально побудовану педагогічну діяльність з урахуванням 
індивідуальних можливостей студентів; 
9) технології співпраці. В основі педагогіки співпраці лежить принцип гуманізації та 
демократизації педагогічних відносин. Зміст навчання розглядається як засіб розвитку 
особистості, ведеться навчання узагальненим знанням, умінням, навичкам і способам 
мислення; використовується позитивна стимуляція.  
Для кожного факультету інституту запропоновані різні технології, впроваджувати їх 
допомагає консультант з кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами. 
Авторами статті здійснюється постійна співпраця за даним напрямом методичної роботи 
на факультеті технології органічних речовин, результати якої висвілдено далі. 
Так, професорсько-викладацький склад факультету ТОР протягом останніх років 
активно працює з пошуку шляхів активізації пізнавальної діяльності студентів і 
вдосконалення якості навчального процесу. На факультеті розроблені заходи щодо 
впровадження сучасних педагогічних технологій за наступними напрямками: особистісно 
орієнтовані освітні технології у вищій школі, технології модульного навчання, інформаційні 
технології навчання, студактивні технології на тлі технологій кредитно-модульного навчання, 
ігрові технології, метод дебатів, а також метод циклічного тестування.  
На кафедрі ТПКМ з 2003 р. працює творча майстерня проф. Г. Зубар «Пробудження волі 
як особистісно-орієнтована освітня технологія», де реалізується феноменологічний підхід у 
викладі теоретичного матеріалу, блочний метод навчання для формування творчих здібностей 
студентів. Важливим аспектом підвищення ефективності засвоєння студентами навчального 
матеріалу на кафедрі є гармонізація раціональної, емоційної і вольової діяльності студентів. 
Скориговані програми курсів з метою системного підходу до навчання студентів при 
вертикальній і горизонтальній інтеграції змісту курсів. Під час вивчення курсу «Прогресивні 
композиційні матеріали» на семінарських заняттях у рамках круглих столів формулюються 
нові рішення щодо створення екологічно чистих матеріалів і технологій, що вимагає від 
студентів уміння поєднувати знання різних курсів.  
Великий інтерес у викладачів факультету викликав проведений у нашому університеті 
тренінговий семінар з проблеми професійних стандартів і Міжнародна школа-семінар 
«Сучасні педагогічні технології в освіті», окрім того, набуло актуальності необхідність 
модернізації на кафедрах факультету навчально-контролюючих програм для впровадження і 
реалізації технологій кредитно-модульного навчання. Так на кафедрі органічної хімії та 
мікробіології створюється дистанційний спецкурс з органічної хімії, на кафедрі фізичної та 
колоїдної хімії вже створено дистанційний курс «Хімія дисперсних систем». 
Для активного пошуку раціонального рішення сучасних практичних завдань з проблем 
інженерної біології, поглиблення використання технологій активного навчання з методами 
проблемного навчання, викладачі кафедри біотехнології та аналітичної хімії застосовують 
ігрові технології під час виконання курсових робіт та індивідуальних завдань.  
У рамках напрямку, що розвивається проф. О. Горілим з розвитку творчих здібностей 
студентів технічних ВНЗ на кафедрі технології жирів і продуктів бродіння працює група 
проф. Л. Перевалова. Упровадження в навчальний процес методів активізації навчання 
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шляхом ігрового проектування впливає на прискорення адаптації студентів у виробничих 
колективах і забезпечує швидке кар'єрне зростання випускників кафедри. 
На кафедрі фізичної та колоїдної хімії запропоновано метод циклічного тестування, як 
засіб педагогічної діагностики. Розроблена комп’ютерна програма фіксації та кількісної 
обробки даних. У процесі використання цього методу встановлено, що кількість помилок і 
час, що витрачається на проходження серії, зменшується експоненціально, залежно від номера 
проходження. Метод дозволяє не тільки контролювати знання студентів, але і надає 
можливості для їх навчання. Окрім того він дозволяє оцінювати і порівнювати швидкість 
відновлення знань і швидкість їх первісного засвоєння.  
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Таким чином, 
унаслідок проведеної роботи було досягнуто таких результатів: активізація творчої діяльності 
студентів, покращення якості навчання, підвищення мотивації студентів до навчання, 
поліпшення строків виконання графіку навчального процесу, покращення адаптації 
випускників кафедри на початку роботи за фахом як організаторів виробництва, більш 
швидкий кар’єрний зріст. У подальшому планується розширити кількість педагогічних 
технологій з метою охоплення та розв’язання проблем, що виникають під час професійної 
діяльності викладачів. 
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УДК 378 О.В. Похилько, Т.Д. Коломієць
м. Вінниця, Україна
ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ І
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-РЕСУРСУ ВНЗ 
Постановка проблеми. Вплив глобальної комп'ютерної мережі Інтернет на сучасний
світ не має історичних аналогів. І сьогодення – це початок епохи електронного проникнення в
усі сфери людського життя, це щось більше, ніж просто маркетингова кампанія, це основа
нової філософії і нової ділової стратегії. Інтернет і WWW міцно увійшли в наше життя, і нам
вже важко уявити свою діяльність без них. WWW – це величезний набір гіпертекстових
документів (сайтів), які завдяки Інтернет у доступні в будь-якій точці світу.  
Створення сайту в даний час є необхідним елементом маркетингу та просування
продуктів або послуг, у тому числі й на ринку надання освітніх послуг. Наявність власного
грамотно розробленого сайту дозволяє конкурувати на рівні з іншими ВНЗ, адже боротьба за
абітурієнтів із кожним усе більше загострюється. Сайт – це візитівка навчального закладу, а
правильно створений та налаштований веб-ресурс – це нові студенти, спілкування, зворотний
зв'язок, обмін передовим досвідом і т.ін. Із кожним роком кількість користувачів Інтернетом
зростає, прискорюються темпи його поширення, і ті, хто не приділяє уваги своїй присутності
в мережі, опинаються позаду конкурентів.  
Основною ознакою сучасного економічного життя є пріоритетне значення
інформаційних потоків і розгортання глобальних інформаційних мереж. У світі відбувається
становлення глобального комунікаційного простору, що здійснює суттєвий вплив на всі
структуроутворюючі компоненти суспільства [5, с.3].  
У даний час практично всі ВНЗ України мають свої сайти в Інтернеті, в яких
представлена повна інформація про діяльність закладів. Наразі сайт – необхідний, а для
багатьох навчальних закладів – основний інструмент набору студентів на новий навчальний
рік, слухачів підготовчих курсів, інформування про навчальні програми, взаємодії зі
студентами, викладачами й абітурієнтами. 
Окрім того, сучасні погляди на проведення лекційних, семінарських занять,
застосування нових способів донесення навчального матеріалу, прищеплення студентам
дослідницьких навичок, здійснення контролю в процесі занять і в ході самостійної роботи
сприяють пошуку нових технологічних прийомів у вищій школі. Освітній процес має
розвиватися паралельно з розвитком нових інформаційних технологій. 
Сайт підкреслює освітній імідж навчального закладу, надає актуальну інформацію,
змінювану адміністраторами та викладачами ВНЗ у режимі реального часу. Швидкий
розвиток інтернет-бібліотек, різних форм інтерактивної та дистанційної освіти свідчить, що
використання глобальної, корпоративних і локальних мереж для освітніх цілей набуває все
більшої популярності. 
Інформатизація освіти, на думку В.Бикова, це «сукупність взаємопов’язаних
організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних,
виробничих і управлінських процесів, спрямованих на задоволення інформаційних,
обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу, а
також тих, хто цим процесом управляє та його забезпечує» [2, с.140].  
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